



論文：Émilie PECQUEUR, Anne CARON-DÉGLISE et Thierry VERHEYDE, Capacité juridique 
et protection juridique à la lumière de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées. La loi no 2007-308 du 5 mars 2007 est-elle 





































　　＊ 　ただし，前稿注 8（ 7頁）におけるベルギー法への言及（フランス法と
「同文のルールを採用した」とする部分）は，同国の法状況を正確に伝え
ないものであった。ベルギー法は，2013年 3月17日の改正の後にも，フラ
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く，双方がともに充足されなければならない






























































































































































































































（ 5）　Civ. 1re, 8 oct. 2008, no 07-16.094, Bull. civ. I, no 223 ; D. 2008. 2832, note V. 
Norguin, 2663, obs. V. Egéa, 2009. 773, obs. F. Granet-Lambrechts, et 2183, 



































































（ 6）　Commentaire de la France sur le projet d’observations générales du Comité 
des droits des personnes handicapées, relatif à l’article 12 de la Convention 











　①　2016年 9月29日に公表された，権利擁護機関（défenseur des droits）によ









よい（v. ibid, pp. 15-16）。
　②　同じテーマを扱った論稿，D. NOGUÉRO, Paur la protection à la française 
des majeurs protégés malgré la Convention des Nations Unies relative aux des 
personnes handicapées, Revue de droit sanitaire et social （RDSS）, sept.-oct. 2016-5, 
pp. 964-972 に接した。代行的意思決定を廃止することに対しては，やはり強い
警戒が示されている。
（ 7）　T. Verheyde, La nouvelle loi allemande en matière de tutelle des majeurs : un 
modèle pour une éventuelle réforme du droit français ?, JCP N 1993. I. 396.
（ 8）　Loi réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de 
protection conforme à la dignité humaine, http://justice.belgium.be/fr/
themes_et_dossiers/personnes_et_familles/protection_des_majeurs/
documents_utiles/legislation.
